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新しいブラジル―国家の変容という見方―
フ ィ ッ シ ュ ロ ー（Albert Fishlow） も， ブ ラ ジ
ルが軍政から民政移管した 1985 年以降，権威







































































1　1980 年代―政治の 10 年
ブラジルでは 1964 年にクーデターが発生し，





























焉と民主化運動，1988 年の憲法制定や 1989 年の


























































1990 年代は，まさに「経済の 10 年」だったとい
えよう。


























2009 年の 10 年間で平均寿命が 70.1 歳から 73.2 歳，
1 歳未満の乳幼児死亡率が 28.4% から 22.5%，就
学 11 年以上の割合が 19.0% から 33.3%，幹線下












































































































































点化した宗教，2011 年 5 月に最高裁が同性婚を
認めたセクシュアリティ，2012 年に環境会議が
20 年ぶりにリオで開かれる環境，アファーマティ


































































































⑵ 「政治の 10 年」と「経済の 10 年」という時代区分
は，2007 年 12 月 9 日に実施したインタビュー調査
において，「ブラジル分析企画センタ （ーCEBRAP）」
のコミン（Alvaro Comin）所長が提唱したもので
“Brazil takes off ”









⑷ 2011 年 6 月 1 日の対ドル為替レート（1 米ドル
=1.587 レアル）換算で約 111 米ドル。
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